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Sezonski intenzivirana, tendencija mirnodopskog rasta privredne
aktivnosti ciji sve izrazeniji impuls predstavljaju obnavljanje potraznje za
turistickim uslugama, izgradnja infrastrukture i postupna revitalizacija
oslobodenih podrucja, nastavljena je i tijekom Ijetnjih mjeseci 1997.
godine.
Sa 8944 tisuce nocenja u srpnju, ukupan broj turistickih nocenja
dostigao je u tako u razdoblju sijecanj-srpanj 15057 tisuca, sto je za
42.7% vise nego prosle godine i odgovara desezoniranoj razini
medugodisnjeg rasta od 39% uz koju bi ukupan broj turistickih nocenja
u 1997. godini iznosio oko 29.8 miliona ill oko 57% ostvarenog broja
nocenja iz 1990. godine. U okviru toga, nocenja inozemnih turista
sudjeluju u strukturi ukupnog broja nocenja sa 79.7% i u odnosu na
proslu godinu povecana su za 50.3%, dok je broj nocenja domacih
turista veci za 18.9%. lako niska baza jos uvijek relativizira stvame efekte
takvog povecanja turistickog prometa i s aspekta financijskih rezultata
poslovanja turistickih poduzeca i s aspekta ukupne ekonomske situacije
u turistickim regijama, indikativno je postupno sirenje turisticke aktivnosti
i u vremenu (izvan glavne turisticke sezone) i u prostoru. Tako se uz
Istarsku i Primorsko-goransku zupaniju u kojirna je ostvareno 10204
tisuce ili 67.8% od ukupnog broja turistickih nocenja (povecanje za
28%), turisticka djelatnost intenzivno obnavlja i na podrucju juznog i
srednjeg Jadrana (u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji ostvareno je 1678
tisuca nocenja sto u odnosu na proslu godinu predstavlja povecanje od
103%, u Zadarskoj zupaniji 876 tisuca nocenja uz povecanje od 171%
te u Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji 766 tisuca nocenja uz povecanje
od 94%) gdje predstavlja kljucnu komponentu profiliranja ukupne
ekonomske i socijalne situacije na tim podrucjima.
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Nakon priwemene stagnacije u drugoj polovini 1996. godine, ponovno
je intenzivirana i gradevinska aktivnost, gdje efektivni sati rada rastu po
trendnoj stopi od 1.8% mjesecno i njihova je razina u prvom polugodistu
ove u odnosu na isto raszdoblje prosle godine visa za 15.5% te za
(desezonirano) 12.6% visa od prosijeka iz 1996. godine, sto odgovara
razini od 49% ostvarenog u 1990. godini.
EFEKTIVNI SATI RADA U GRADEVINARSTVU
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Uporedo s time, ubrzava se i rast industrijske proizvodnje koji - nakon
pada u ratnim uvjetima sredinom 1995. godine - kontinuirano raste vec
22 mjeseca po trendnoj stopi od 0.5% mjesecno. unutar kojeg razdolja
trendna stopa rasta u prvih sedam mjeseci 1997. godine iznosi 0.8%
mjesecno. Time je prosjecna desezonirana razina proizvodnje u razdoblju
sijecanj-srpanj za 5.1% visa od proslogodisnje (za 5.2% visa nego u
istom razdoblju te godine) cime je nadoknaden njezin pad tijekom 1993.
i 1994. godine i ona sada iznosi oko 61% razine proizvodnje iz 1990.
godine.
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA (199?. = 100)
U okviru toga, sukladno razvoju ukupne situacije, najpostojaniju
tendenciju rasta i dalje ima opskrba elekticnom enerijom koja od sredine
1994. do srpnja 1997. godine raste po trendnoj stopi od 1.6% mjesecno
i njena je prosjecna desezonirana razina u razdoblju sijecanj-srpanj za
17.9% visa od prosjeka prosle godine. odnosno za 23.0% visa od istog
razdoblja te godine. U oblasti ekstraktivne industrije njoj se pridruzuje i
vadenje (neenergetskih) ruda i kamena cija proizvodnja je tijekom 1996.
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godine rasla po trendnoj stopi od 3.6% i cija je desezonirana razina u
prvih sedam mjeseci ove godine - unatoc tendenciji laganog smanjcnja
u posljednjim mjesecima po stopi od 1.7% - za 27.4% visa od
proslogodisnje (za 31.1% visa nego u istom razdoblju te godine)
determinirana povecanom potraznjom za gradevinskim materijalima.
Od grana iz oblasti preradivacke industrije, mirnodopske promjene u
sferi agregatne potraznje posebno se odrazavaju na drvnu industriju, gdje
proizvodnja namjestaja raste u razdoblju od sredine 1996. do srpnja
1997. godine po trendnoj stopi od 3.1% mjesecno i njena je
desezonirana razina visa od proslogodisnje za 34.9% (za 40.4% visa
nego u prvih sedam mjeseci 1996. godine), dok proizvodnja celuloze i
papira raste tijekom 1996. i 1997. godine po trendnoj stopi od 1.3% od
cega u prvih sedam mjeseci ove godine po stopi od 2.9% i za 13.4% je
desezonirano visa od proslogodisnjeg prosjeka (za 16.6% visa nego u
istom razdoblju te godine). To je povezano i s snaznim intenziviranjem
izdavacke i tiskarske djelatnosti koja od cetvrtog tromjesecja prosle
godine raste po trendnoj stopi od 3.3% dostigavsi desezoniranu razinu
za 39.4% visu od prosjeka iz 1996. godine (za 40.2% visu od ostvarene
u prvih sedam mjeseci te godine), u kojim uvjetima je i prerada drva te
proizvoda od drva visa od proslogodisnje za desezonirano 4.6% (za
6.8% visa nego u razdoblju sijecanj-srpanj te godine). O polozaju drvne
industrije sire se govori u Aktualnom prilogu.
Pored drvne industrije koja je u znacajnoj mjeri izravno povezana s
procesom obnove, do intenziviranja proizvodnje dolazi i u metalnom
kompleksu te u dijelu strojogradnje i proizvodnje prometnih sredstava.
Tako proizvodnja proizvoda od metala (osim strojeva i opreme) raste u
drugoj polovini 1996. i u prvih sedam mjeseci 1997. godine po trendnoj
stopi od 1.7% mjesecno koja se u posljednjim mjesecima ubrzava na
2.5% mjesecno i njena je desezonirana razina u 1997. za 16.1% visa od
proslogodisnje { za 17.0% visa nego u prvih sedam mjeseci te godine),
dok proizvodnja strojeva i uredaja raste po stopi od 2.3% i za 26.0% je
desezonirano visa od prosjeka prosle godine (za 13.9% visa nego u
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razdoblju sijecanj-srpanj), a proizvodnja komunikacijskih aparata je uz
stopu rasta od 2.1% visa od proslogodisnje za 18.5%. Nakon infleksije
dugorocnije tendencije pada i ostvarenog rasta tijekom drugog
polugodiSta 1995. i prvog polugodista 1996. po stopi od 2.0%
mjesecno, tijekom 1997. ponovno zapocinje rasti i proizvodnja
prometnih sredstava po stopi od 1.0% mjesecno pa je i njena
desezonirana razina za 2.0% (za 4.4% u odnosu na prvih sedam mjeseci)
visa od proslogodisnje. Slicne su tendencije i u tekstilnoj industriji, gdje
je u proizvodnji tekstila zaustavljena krajem 1996. godine tendencija
pada proizvodnje i od kada zapotinje njezin rast po trendnoj stopi od
4..0% mjesecno u kojim uvjetima je njena desezonirana razina u
razdoblju sijecanj-srpanj 1997. za 13.3% visa nego u 1996. godini { za
8.4% visa nego u prvih sedam mjeseci), dok - nakon pada tijekom
1995. i u prvom tromjesecju 1996. godine po stopi od 1.1%
proizvodnja odjece prelazi u stagnaciju na desezoniranoj razini za 1%
nizoj od proslogodisnjeg prosjeka. To vrijedi i za preradu koze te izradu
galanterije i obuce, gdje je pocetkom 1997. zaustavljena 36-mjesecna
tendencija pada proizvodnje po stopi od 1.5% mjesecno i zapocela je
njena stagnacija na desezoniranoj razini za 1.3% nizoj od pro§logodisnje.
Relativno stagnantna obiljezja ima i proizvodnja hrane i pica, dok se uz
visoke osilacije proizvodnja koksa i naftnih derivata krece u prvih sedam
mjeseci 1997. na razini za 22.5% desezonirano nizoj nego u 1996.
godini. Komplementarno tome, proizvodnja nafte i zemnog plina koja je
intenzivirana sredinom 1995. godine u vrijeme povecane potraznje za
derivatima od strane drzave, od tada se smanjuje po trendnoj stopi od
1.1% mjesecno da bi njena desezonirana razina bila u razdoblju sijecanj-
srpanj ove za 8.2% niza od prosjeka prosle godine, jednako kao i
proizvodnja kemijskih proizvoda koja se od kraja prvog tromjesecja
1995. do srpnja 1997. godine smanjuje po trendnoj stopi od 0.5%
mjesecno i za 7.8% je desezonirano niza od proslogodisnje.
Uz diferencirano kretanje pojedinih komponenti u strukturi domace
agregatne potraznje, takva dinamicka i strukturna obiljezja industrijske
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proizvodnje u 1997. godini rezultat su i nastavka diferenciranih tokova
u sferi izvoza te ukupne robne razmjene s inozemstvom s giobalnom
tendencijom rclativnog povecanja deficita u toj razmjcni uslijed dodatnog
intenziviranja uvoza u odnosu na ostvareni izvoz. Kolicinski i
vrijednoscu, pri cemu je vrijednosni iskaz izvoza i uvoza retativno
smanjen po osnovi aprecijacije vrijednosti dolara u odnosu na vecinu
europskih valuta u kojima se efektivno obavlja glavnina
vanjskotrgovinske razmjene Hrvatske. Tako }e, nakon minimuma iz
ozujka 1995. od 1.3768. odnos izmedu dolara i marke povecan do
srpnja 1997. godine na 1.8397 da bi u kolovozu ostao na razini od
1.7969, iz cega je prosjecni efektivni tecaj dolara u odnosu na marku
povecan sa 1.4978 u prvih sedam mjeseci prosle na 1.7175 u istom
razdoblju ove godine, odnosno apreciran za 14.5%, dok je istodobno
"statisticki" tecaj dolara u odnosu na kunu aprecirao u torn razdoblju za
10.0% pa je realno pretpostaviti da je stvarni intezitet robne razmjene s
inozemstvom u 1997. godini za oko 7-8% veci nego sto sto proizlazi iz
njezinog iskaza u tekucim vrijednostima dolara.
MEOUVfiLUTARNI ODNOS <USD/DEM}
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U takvim uvjetima, nakon sto je na prijelazu iz 1996. u 1997. godinu
dostigla prosjecnu mjesecnu razinu od 481 mil. USD. dolarska vrijednost
robnog izvoza stabilizirala se u razdoblju sijecanj-srpanj na razini od 364
mil.USD mjesecno, sto je za 1.4% manje nego u istom razdoblju prosle
godine (izrazeno u kunama ona je veca za 8.8%) i - prema
desezoniranim podacima - za 1.2% niza od proslogodisnjeg prosjeka. U
okviru toga, prvenstveno pod utjecajem za 9.2% nizeg iskaza vrijednosti
izvoza u Njemacku (454.2 mil. USD) kojeg nije u cijelosti mogao
kompenzirati povecani izvoz u Italiju (582.5 mil. USD) za 2.4% i u
Austriju (128.3 mil. USD) za 18.6%, ukupan izvoz u zemlje Europske
unije (1355 mil. USD) koji u strukturi izvoza sudjeluje sa 53.2% smanjen
je u torn razdoblju za 1.0%. dok je izvoz u zemlje CEFTA (423 mil. USD)
nizi za 9.7% od cega je izvoz u Sloveniju (317.4 mil. USD) nizi za
13.5%.. Izvoz u ostale zemlje (771 mil. USD) veci je u torn razdoblju za
4.1%. u okviru cega 351.5 mil. USD predstavlja izvoz u Bosnu i
Hercegovinu koji je povecan za 37.1%.
ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
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Promatrano po granama, izvoz je prvenstveno povecan u drvnoj
industriji - prerada drveta (178.2 mil. USD) za 35.1%, proizvodnja
namjestaja (103.7 mil USD) za 7.6%, proizvodnja celuloze i papira (49.1
mil. USD) za 8.4% - te u tekstilnoj i obucarskoj industriji - proizvodnja
tekstila (81.5 mil. USD) za 7.3%, proizvodnja odjece (324.7 mil. USD)
za 1.6%, proizvodnja koze i obuce (126.2 mil. USD) za 6.4% - gdje je u
kombinaciji s domacom potraznjom omogucio pozitivne pomake u
tendenciji kretanja proizvodnje. Za razliku od toga, izvoz naftnih derivata
(222.9 mil. USD) nizi je za 2.1%, kemijskih proizvoda {337.7 mil. USD)
za 17.5%, prijevoznih sredstava (120.7 mil. USD) za 19.0% i elektricmh
stojeva (121.1 mil. USD) za 2.6%, dok - sukladno tendencijama u
kretanju proizvodnje - izvoz hrane i pica (248.5 mil. USD) relativno
stagnira u ovoj u odnosu na proslu godinu.
Istodobno s takvim kretanjem robnog izvoza, dolarska vrijednost uvoza
krece se u prvih sedam mjeseci ove godine na prosjecnoj razini od 711
mil. USD { od cega u posljednja tri mjeseca na razini od 767 mil. USD),
sto je za 16.1% vise nego u istom razdoblju prosle godine i,
desezonirano, za 12.4% vise od proslogodisnjeg prosjeka. U tome, uvoz
iz zemalja Europske unije (2949 mil. USD) koji u strukturi ukupnog
uvoza sudjeluje sa 59.3% povecan je za 17.1%, iz zemalja CEFTA (763
mil. USD) za 8.8%, dok je iz ostalih zemalja za 18.4% veci od
proslogodisnjeg. Pored uvoza nafte i plina od 408.8 mil. USD (smanjenje
u odnosu na proslu godinu za 3.5%} te kemijskih proizvoda od 532.6
mil. USD (povecanje za 11.7%), u njegovoj strukturi dominiraju motoma
vozila (445.2 mil. USD s povecanjem od 81.8%). strojevi i uredaji (537.9
mil. USD s povecanjem od 22.6%), komunikacijski uredaji (154.1 mil.
USD s povecanjem od 56.1%), uredski strojevi (136.4 mil. USD s
povecanjem od 39.6%), ostala prijevozna sredstva (135.3 mil. USD s
povecanjem od 33.5%) te hrana i pica (366.3 mil. USD s povecanjem od
4.8%), Sto odrazava rast investicijske aktivnosti u zemlji, promjene u
strukturi potraznje stanovnistva prema trajnim potrosnim dobrima, ali i
dalje prisutan visok stupanj uvozne konkurencije domacoj proizvodnji,
posebno u sektoru roba za siroku porrosnju.
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Tablica 1.
ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM



























































Uz takve tendencije kretanja i uz utjecaj meduvalutarnih promjena,
ukupna vrijednost robnog izvoza iznosi u razdoblju sijecanj-srpanj 2548
mil. USD, a uvoza 4976 mil. USD, sto daje deficit u robnoj razmjeni s
inozemstvom od 2428 mil. USD koji je za 719 mil. USD ili za 42.0% veci
nego u istom razdoblju prosle godine. On je prisutan u razmjeni svih triju
namjenskih grupa proizvoda (proizvodi za repodukciju 1135 mil. USD
uz pokrice uvoza izvozom od 54.4%, proizvodi za investicije 786 mil.
USD uz pokrice od 25.8%, proizvodi za siroku potrosnju 508 mil. USD
uz pokrice od 64.5%) te u razmjeni sa svim najvecim vanjskotrgovinskim
partnerima (Njemacka 494 mil. USD s pokricem uvoza izvozom od
47.9%, Italija 379 mil. USD s pokricem od 60.6%, Austrija 266 mil. USD
s pokricem od 32.6%, Slovenija 113 mil. USD s pokricem od 73.8%,
Madarska 110 mil. USD s pokricem od 20.1%, Francuska 102 mil. USD
s pokricem od 32.9%, Ceska 83 mil. USD s pokricem od 24.2% te SAD
67 mil. USD s pokricem uvoza izvozom od 51.7%) i sve izrazitije ukazuje
na strukturne, organizacijske i tehnoloske probleme koji postoje u
domacoj industriji unatoc globalnom rastu njezine proizvodnje.
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S platnobilancnog aspekta, medutim. uz devizne transfere i koristenje
inozemnih kredita, ulaskom u glavnu turisticku sezonu taj se deficit
izrazitije financira i priljevom od izvoza usluga, u kojim se uvjetima -
unatoc promjeni meduvalutamih odnosa - nastavljaju povecavati ukupna
devizna sredstva i devizne rezerve centralne banke izrazene u tekuctm
vrijednostima dolara. Tijekom srpnja ukupna devizna sredstva povecana
su tako za 260.9 mil. USD i njihova razina krajem tog rnjeseca od
4648.5 mil. USD je za 342.4 mil. USD ili za 8.0% visa nego krajem
prosle godine. Od toga, devizne rezerve centralne banke iznose 2326.2
mil. USD i nakon pada pocetkom godine na 2173.1 mil. USD ponovno
su dostigle u srpnju ove razinu iz prosinca prosle godine.
Sukladno tome, kolicina primarnog novca porasla je u prvih sedam
mjeseci 1997. godine za 839.5 mil. kuna ili za 9-6% (od cega u srpnju za
425.1 mil. kuna), a - uz blagi rast monetarnog multiplikatora - novcana
masa porasla je u torn razdoblju za 1722.6 mil. kuna ili za 15.1% (od
cega u srpnju za 1114.0 mil. kuna), cime je njena prosjecna razina u
razdoblju sijecanj-srpanj ove u odnosu na isto razdoblje prosle godine
nominalno visa za 28.4% (realno visa za 23.8%), sto priblizno odgovara
produktu porasta ukupnih deviznih sredstava, izrazenih u tekucim
vrijednostima dolara (15.8%) i aprecijacije nominalnog tecaja dolara
(12.1%) u torn razdoblju. U takvim uvjetima, i dalje se odrzava stabilnost
tecaja marke kao referalne valute na deviznom trzistu koji je u prvih
osam mjeseci ove godine deprecirao za 0.3% nominalno ili za 2.5%
realno.
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S obzirom na intenzitet i efektivnu valutnu strukturu uvoza, takvo
odrzanje stabilnosti tecaja bitno doprinosi i daljenjem odrzavanju
stabilnosti cijena na domacem trzistu. One su u prvih sedam mjeseci ove
godine ukupno porasle u trgovini na malo za 1.5%, da bi u kolovozu po
osnovi uskladivanja cijena naftnih derivata s aprecijacijom tecaja dolara
(porast cijena proizvodaca naftnih derivata za 15.6%) bile agregatno
povecane za 0.8%, tako da njihov ukupan rast u razdoblju sijecanj-
kolovoz iznosi 2.3%. To daje medugodisnju stopu inflacije u torn
razdoblju od 3.6%. u okviru koje su cijene roba vise od proslogodisnjih
za 2.7% (cijene proizvodaca industrijskih proizvoda vise su za 2.2%}, dok
su cijene usluga gdje elemenat uvozne konkurencije nije znacajnije
prisutan vise za 7.5%.




Pri takvim realnim, cijenovnim i monetarnim kretanjima, primici
privrede iz redovne djelatnosti nominaino su veci u razdoblju sijecanj-
srpanj ove u odnosu na isto razdoblje prosle godine za 15.5%, u okviru
cega primici od stanovnistva za 21.3%, a primici od pravnih osoba za
13.8% veci od proslogodisnjih, dok je (po odbitku izdataka za materijal,
robe i usluge) vrijednost realiziranog bruto proizvoda nominaino
povecana za 13.8% (realno za oko 11%). U strukturi njegove raspodjele
isplate stanovnistvu sudjeluju sa 30.3% i za 19.2% su vise od
proslogodisnjih, u cemu neto place za 26.4%; dok - u uvjetima relativnog
smanjenja poreza na promet - ukupni porezi i doprinosi sudjeluju sa
40.1% s stopom medugodisnjeg rasta od 5.8%. Istodobno, neto orplate
kredita i placcne kamate koje u strukturi bruto realiziranog proizvoda
sudjeluju sa 9.0% povecane su u odnosu na proslogodisnje za 55.8%,
sto je odraz i povecanog stupnja naplate potrazivanja od strane
poslovnih banaka.
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Tablica 2.
PRIMICI I IZDACI PRIVREDE U RAZDOBLJU
SIJE6ANJ-SRPANJ
1 PRIMICI IZ REDOVNE DJELATNOSTI
-od slanovniilua
- od pravnih osoOa
2 IZDACI ZA MATERIJAL, ROBE I USLUGE
3 REALIZIRANI BRUTO PROIZVOD (1-2)
4 POREZI 1 DOPRINOSI
- na doholke
- na piomet




7 ISPLATE STANOVNlSTVU (NETO)
-plate
- oslalo
B. PLASMANI SREDSTAVA (NETO]
9 OSTALI IZDACI (NETO]



































































































Sukladno takvim kretanjima osnovnih komponenti u strukturi porezne
osnovice, bruto prihodi proracuna i fondova koji su u uyjetima promjene
dijela poreznih stopa bili apsolutno smanjeni pocetkom godine,
nastavljaju u narednim mjesecima s realnim rastom po trendnoj stopi od
0.3% mjesecno i njihova desezonirana razina visa je u razdoblju sijecanj-
srpanj ove u odnosu na prosijek prosle godine za 4.5% te za 6.5%
realno visa nego u istom razdoblju 1996. godine.
IS. Broj 58 / lipanj-srpanj 1997.
BRUTO PRIHODI PRORACUNA I FOND OVA (ctjene 12
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U okviru toga, porezni prihodi Drzavnog proracuna nominalno su u
razdoblju sijecanj-srpanj za 4.4% veci od proslogodisnjih, dok su ukupni
prihodi - zbog znatnog smanjenja prihoda od kapitala - zadrzani na
nominalnoj razini ostvarenoj u istom razdoblju proslc godine (rast za
0.8%). Istodobno, u uvjetima povecanja tekucih transfera za 57.0%,
kapitalnih rashoda za 19.2% te placenih kamata na javni dug za 66.3%,
ukupni proracunski rashodi veci su od proslogodisnjih za 8.9% sto
rezultira tekucim proracunskim deficitom na razini od 8.2% ukupnih
rashoda. Zajedno s podmirivanjem obveza Drzave prema domacim
financijskim institucijama na razini od 5.0% ukupnih proracunskih
rashoda, taj se deficit fmancira iz inozemnih izvora i ne prelazi okvire od
3% bruto domaceg proizvoda. Prema namjenskoj strukturi proracunskih
rashoda usmjeren je u investicije, dok je s aspekta ukupnih obveza
Drzavnog proracuna pruenstveno u funkciji servisiranja kamata na javni
dug.
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Tablica 3
OSTVARENJE DRzAVNOG PRORACUNA U RAZDOBLJU
SIJ ECAN J -S R PAN J
1. UKUPNI PRIHODI
1 . Tekuci pnhodi
1 .1 Porezni pnhodi
- porez na dohodak i dobit
- porez na promet i trosanne
- porez na med trgovinu
- os tali porezi
1 2 Neporezni pnhodi
2 Pnhodi od kapitala
II. UKUPNI RASHODI
1 . Tekuei rasftodi




3. Posudbe umanjene za otpiate
III. FINANCIRANJE (ll-l)
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Tablica 4.
OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH KRETANJA
U RAZDOBLJU SIJECANJ-SRPANJ 1997.









PROMET U TRGOVINI NA MALO
MAS A NETO PL Ad A





CIJENE PROIZVOD U IND
CUEhJE NA MALO
TECAJ - DEM
-USD
1996
1995.
103 1
970
1O1 3
125.4
1090
1665
97.4
103.7
108.9
104.1
1103
954
126.0
120.4
142.5
101.4
103.5
95.5
101 1
i-VI 96.
104.7
1009
101.3
123.3
1155
137.5
1023
119 1
105.9
112.1
106.0
95.8
122.6
123.5
1386
102.0
1038
939
103 1
VII 1996.
1080
103.3
1066
120.6
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81.3
101.5
107.4
114.4
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95.6
121 4
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121 5
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